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saaple swwat wm ietemistd by aeasaslBg the petestlal mm»» fm 
stsxAmrA wMeli was of %fe# stw or4«r ©f »s tli« 
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reglstsaee of ths staples, ffe# s»pl« *a l»ld ®«©»eiy bttweea 
femss pieces t wiilfils 9S«r«i as «l«ctrod«»? ileetTOi«s wer® fae«€ 
Mitfe iBiiwi mMm to gooi eleetilsal aad sesliasiieal ©oataet 
ths eiystftl, fl» d«tactiiig p»fees "mm poi&ted %msst€ti wirm 
OeOlO is® ia iiai»t«r® Tim saa^e l»M«r m$ veiy slEliar la eoastme-
tisn t« tiiat wliieli wm used, for the Mill eoeffisiaiA »asa?eaeBt8 aai 
whieb will fee dessrited in greater istall ia tfm next seetioa® S«it«ii 
$2 is th® cirmit diagras seleetei ttm voltag® to be mmured md 
a*4tchss % m.d Sj faeilitatei »*smr«BMts f®r teth emrreat iire©«» 
tioai# fbe mlMgm mra smsnnd with » Brom SlmtmaSM ladiu&tlag 
Poteatieaater *a4 a trawliag iaie»s®©p® *as tts®{l t© mmBum %'m pr9hm 
mparmtion^  
Prelirainaif a«*sar®B«it8 of tte resistivity aa « fanction of t®B~ 
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